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Pubblicare nelle scienze umane e
sociali
(1) Articoli vs monografie, e primato delle seconde sui 
primi
(2) Riviste:
a. scarsi investimenti, mercato molto ridotto 
b. la rivista è generalmente portavoce 
di un gruppo scientifico/culturale
c. assenza di veri e propri “core journals”
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Pubblicare nelle scienze umane e
sociali
Tre elementi che influenzano le scelte degli 
autori:
a. carriera ("impatto" in senso stretto)
b. prestigio ("impatto" in senso lato)
c. costi (chi paga chi e per che cosa?)
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Un modello OA 
per le scienze umane e sociali
BtFP (e HyperJournal): Rivista (con wiki e blog) 
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Il Bollettino telematico di Filosofia
Politica
Una politica ad accesso aperto
●OAI-PMH compliant
●Adozione di licenze CC
●Gratuito sia per i lettori che per gli autori: 
- la redazione è costituita da un gruppo di volontari;
- il server è ospitato dal Dipartimento di scienze 
della politica dell'università di Pisa
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 HyperJournal 
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Il BtFP e HyperJournal
● Compatibilità con OAI-PMH
● Il BtFP gestisce tutto il processo di 
pubblicazione online 
● XML (docbook).
● Double-blind peer-review (trasparente) 
+ uso di tecnologie del web semantico/nuovi 
strumenti di navigazione e di valutazione
+ licenze CC preinserite (usate da 9/10 degli 
autori)
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 HyperJournal e Web Semantico
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 HyperJournal e Web Semantico
- Ricostruire la rete delle 




(es. IF, diverse misure dell'impatto, 
tasso di rifiuto, etc.)
- Ricostruire percorsi 
“genetici” nella rete degli articoli
E' facile ad esempio....
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 HyperJournal e Creative Commons
+ Licenze CC per le traduzioni dei classici: 
un importante strumento per la ricerca!
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 I libri OA di Methexis
 Una collana edita da PLUS (università di Pisa) dal 
2003:
●il PDF è online sul sito del BtFP e si può scaricare 
gratuitamente
●il libro viene stampato e distribuito da PLUS
●il libro può essere acquistato online dal sito 
dell'editore
●il prezzo di copertina è “politico”
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 Modello Open Access
BtFP
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Dal 2000: impatto elevato
● oltre 700 visite al giorno
● circa 400 contributi, tra articoli, recensioni, 
traduzioni, libri, ipertesti
● alto ranking su google
+ blog/novità dei libri
+ wiki/ studenti
... e costi bassissimi (il progetto è 
interamente finanziato con fondi di ricerca)
Effetti del modello adottato: dati e numeri
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